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本調査プロジェクトは、「第 1 部 理工系大学院の教育に関する国際比較調査」と










科学技術政策研究所 第１調査研究グループ  
（第 1 部に関する問い合わせ） 加藤、三須 
（第 2 部に関する問い合わせ） 三須、袰岩 
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第 1 部 理工系大学院の教育に関する国際比較調査 
第 1 部では、大学院教育を担当する教員への聞き取り調査（日本 10 大学（56 名）、
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第 2 部 我が国の博士課程修了者の進路動向調査 










































PR1.  科学技術を巡る主要国等の政策動向分析 
PR2.  日本と主要国のインプット・アウトプット比較分析 
PR3.  イノベーションの経済分析 
PR4.  内外研究者へのインタビュー調査 
PR5.  特定の研究組織に関する総合的ベンチマーキングのための調査 
PR6.  日本の大学に関するシステム分析 
PR7.  科学技術人材に関する調査 
PR8.  大学・大学院の教育に関する調査 
PR9.  イノベーションシステムに関する調査 
PR10. 基本計画の達成状況評価のためのデータ収集調査  
PR11. 第 4 期基本計画で重視すべき科学技術に関する検討 
PR12. 政府投資が生み出した成果の調査 
 
注：「PR」は、Project の略 
